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Armando Alberola Rom4 
Quan els organitzadors d'aquesta nova edició del Congrés d'Histbria Moderna de 
Catalunya em van cursar l'amable invitació de participar-hi amb una contribució, els vaig fer 
veure la meua dificultat per a adaptar-me al tema gen&ric del congrés -Catalunya i Europa- 
, at&s que l'hmbit geogrhfic en q d  habitualment he desenvolupat els meus treballs correspon 
al País Valencih. No obstant aixb, la possibilitat de poder desbordar les fronteres de Catalunya 
i ampliar-les fins on arriben els límits de I'idioma comú, em permet plantejar una contribució 
referida a les connexions econbmiques de les terres valencianes, i concretament les alacan- 
tines, amb la resta del continent europeu durant els segles XVI al XVIII. 
Ja fa més de  dos lustres, el professor Enrique Giménez reflexionava en un article, ampli 
i documentat, sobre la importhncia que el trhfic comercial havia representat en la configuració 
de l'estructura econbmica de l'antic regne valencii'. En aquest trific, els intercanvis per via 
marítima havien constitui't una qüestió certament remarcable, més encara si tenim en compte 
la deficient infraestructura portuhria que hi havia al territori valencih, fet que el col~locava en 
clar desavantatge davant d'altres hmbits de la fagana peninsular mediterrinia en qui? hi havia 
enclavaments de tradició i importhncia, com ara Barcelona, Cartagena o Milaga. 
La mediocritat de les instal.lacions portuhries valencianes seria, per tant, una constant 
durant I'edat moderna i, en aquest context, la rada d' Alacant seria una excepció significativa, 
circumsthncia que li va permetre articular una activitat mercantil, important que aconseguiria 
el seu punt culminant durant el segle XVI112. 
La capital del regne, en canvi, no va arribar a disposar de port fins a dates molt tardanes, 
i podem dir, sense risc d'equivocar-nos, que la geografia va actuar sempre en contra dels 
interessos de la ciutat de Val&ncia3, malgrat els esforgos i la inventiva desplegats per una 
infinitat de projectistes4. No obstant aixb, els treballs d'Emilia Salvador, d'Alvaro Castillo i 
1. E. GIMENEZ LÓPEZ: <Dos décadas de estudios sobre el comercio valenciano en la edad moderna*, en Revista de Historia 
Mo(Iernu, núm. 6-7 (Alacant, 1986), p. 193-206. 
2. E. GIMENEZ LÓPEZ: Alicarrte err el siglo XVIII. Ecorrorrría de urla cirrdudporfrraria m el Arrtiglro Rdgi!rrer~, Valencia, 1981. Pel 
que fa als progressos de construcció experimentats pel port alacantí al llarg de la histbria vegeu G. SUBIRA JORDANA: Evullccidn 
histórica del prterto de Alicanre, Alacant, 1987. 
3. F, MART~NEZ RODA: El puerto de Vulerrcin. Estudio geográjico. Valkncia, 1980, p. 25 i s. 
4. S. ALBlfiANA i T.M. HERNANDEZ: CLOS novatores arite la problemática portuaria de Valencia en el siglo XVII>,, e n  Est~zdio.~ 
dedicados a Juan Pesef Aleixandre, ValBncia, 1982, 11, p. 353-374. Dels mateixos autors <<Ticnica e Ilustración en Valencia. Los 
proyectos portuarios>,, en Saitabi, XXXIV (Valbncia, 1984). 
de Ricardo Franch5 permeten conbixer I'evoluciÓ dels intercanvis durant I'edat moderna i 
demostren que, tot i les dificultats infraestructurals, Valbncia va aconseguir mantenir una 
certa activitat en les seues relacions amb I'exterior, i que va assolir, durant el segle XVIII, un 
creixement comercial més que notable, encara que va estar enormement condicionada pels 
vaivens de la conjuntura internacional. 
La ciutat d'Alacant, grhcies a 1'excel.lent empla~ament i a la seua situació, es va 
configurar durant I'edat moderna com un dels nuclis amb major vocació mercantil de tot el 
Mediterrani peninsular6. El port, ubicat en una magnífica rada protegida dels vents i amb un 
calat més que suficient per als vaixells de I'bpoca, ja va merbixer els elogis del futur rei 
castellh Alfons el Savi a mitjan segle XI117 i, amb el temps, aniria perfilant-se com el vincle 
d'unió entre aquestes terres meridionals de I'antiga corona aragonesa i Europa; rnCs encara 
pel fet quevalbncia no tenia, com ja hem dit, un port en el sentit estricte del terme. 
L'ACTIVITAT PORTUARIA ALACANTINA EN ELS 
SEGLES XVI I XVII 
Cronistes i viatgers han assenyalat les exceI.16ncies d'Alacant com a ciutat portuiria i 
mercantil, i han justificar la instal.laci6 d'importants colbnies de comerciants. Així, Martí de 
Viciaria, quan al.ludeix I'estima que el rei catblic va professar a la ciutat en el seu tcmps - 
estima que el va portar a atorgar-li el títol de ciutat-, sentencia que Alacant ccestabn en el 
pnrnje mliy irnportaate del reyno para tiernpos de grierras y p a m  cnrgar y descargcrr 
rnercaderias por tener tal y tan buena y segura playa y rnuellesu8. 
Així mateix, el cronista lloava, a mitjan segle XVI, els avantatges que el port oferia, com 
a conseqübncia de les seues condicions naturals i de la protecció del castell, i remarcava el 
creixent impuls comercial que s'hi experimentava: 
((Este acrecentarniento le viene, por la rnayor parte, por la contratacidrl de la rrl(1r 
[...I. Los mercaderes que terlían contratación en Cartllagena ltan se rnuclado en 
esta ciudad; porque las boticas de slis rnercaderias estan nuiy segums dentro el 
jkerte muro, y 10s navios en la mar por 10s blienos asideros estan segllros de 
torrnenta y aurl de corsarios porque con la artilleria de 10s balliartes son 
ayudados y defer1didos)P. 
En el primer quart del segle xvlr, Gaspar Escolano es manifestava en termes molt 
semblants i ponderava, juntament amb la qualitat del moll, I'amplitud i la profunditat del 
port1'. En el mateix sentit escriu el cronista local Vicente Bendicho, degh de la col.legial de 
Sant Nicolau d'Alacant, que allh per 1640 posava en relleu la seguretat que oferien la rada 
i el moll i laqualitat dels seus accessos. Qualitat definida grhcies a I'amplitud de la rada, tret 
d'un tram curt, comprbs entre I'illa de Tabarca i el promontori de Santa Pola". 
5. E. SALVADOR ESTEBAN: Lu eco~to~~r ín  valrrrcinrta en el siglo XVI. Comercio cle i~rrporrncid~r, Valencia, 1972. A. CASTILLO 
P1STADO:Trcifico ~~:crrítL~ro y co~~trrc io  cle i~~rportaciórr en I/rrlencia, Madrid, 1967. R. FRANCH BENAVEIVT: Crrcirrriento co- 
118ercial y rtrriquecirtzie~rto brrrgrrc's e11 ln Valencia clrl siglo XVlII, Valencia, 1986. 
6. Així ho indica Enrique Giminez i al,ludeix al testimoniatge del viatger francis del set-cents Alexandre Ldborde qui,  q u a n  passa per 
Alacant, la definia com ala ciri~lrrd rrrds cor~rerciante cle Esparia r1e.sprri.s de Barcelo~rci y Ccídiz, y el pri~~ciprrl tpdsito del co~~rercio cle
krle~rcia, Murcia, Arergd~~ y rorcr pcirte cle Castilln la Nrirvci*; cifr. en E. GIMENEZ L ~ P E Z :  Alicat~te erz el siglo XVIII, p. 31. 
7. <<(. . . j  E~s prrerto de nrar cle [os hrie~ros et de 10s t~tcís ertyaln(1o.s qrre a elf E.spnAaa, cifr. en V. M A R T ~ N E Z  MORELLA: El prrerto 
inter~rocioncrl de Alicante cli~rcmte la eclcrkl r~redia, Alacant, 1959, p. 11. 
8. ,Vil. de VICIANA: Clzrorriccr cle /(i I~rclitn y Coronada cilrrlnd de krlericin y srr reytro. Valencia, 1563. Recd. pel Departament 
dqHistdria Moderna de la Universitat de Valincia, Valencia, 1972-1973, part 111, p. 355. 
9. Ihíder~z. 111. p. 355. 
I B. aSrc prrerto, arrtrr/rre playcr, es  de 10s seguros de Espafia. Porqrre tierrej%nrlnble rl rllrrr y abo~ra~r~crdo; y rrrtcr ~zotcrble erceletzcia, 
clrte colr cualrlrtirr viento prreclet~ etzlrctr y salir 10s navios y darfirrrlo jlrtrto a la r~~is~~rcr tierra ( . . . j .  El r~luelle es  hecho (I  r~rcoio y se 
ctlarjia r~rrcy aclentro del 11mr; y por torlas esas cor~iodidades (...) se ha pas.snc10 a Alicnrrle casi todo la cot~lrrrrcrcid~ra. cifr. en G .  
ESCOLANO: Ddcarhs de  lli /listoriec cle la 11rsig11e y Cororzcr(1cr Ciudad y Reyno cle Vnle~rcia, Valtncia, 161 1 ,  reimp. pel Dept. 
d'llistbria Moderna de la Universitat de Valincia, 1974, vol. IV, p. 70. 
Il. V. BENDICHO: C/rrotzica cle la trricy ilustre, troble y lenl ciriclrrrl rle Alicnrlte. 1640; manuscrit conservat a I'Arxiu Municipal 
d9Alacant. Hi ha una edició a carrec de M T u i s a  Cabanes Catalá, Alacant, 1991, 4 vol., que és per la qual citem: vol. 111, p. 107-108. 
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El port alacantí va comenqar a convertir-se en un emplaqament florent a partir de la 
conclusió del conflicte agermanat12, tot i la discreció de la seua infraestructura que no anava 
més enlli d'un simple dic de carreus d'uns dos-cents passos de llargiria per trenta-sis 
d'ampliria, dimensions que s'allargarien uns cinquanta passos més en concloure el Cinc- 
cents. 
A partir de 1550, Alacant va reduir a la meitat els seus drets duaners després que se 
signara un tractat entre el Regne de Valkncia i Castella13. Aquest fet la va beneficiar 
considerablement ja que va propiciar, de manera notbria, l'exportació cap a Itilia de 
mercaderies castellanes, sobretot la llana de la serra de Conca, cosa que li permeté convertir- 
se en el principal port pel qual Castella s'introdui'a en el MediterraniI4. Aquesta activitat 
exportadora, i els evidents beneficis econbmics que proporcionava, es va incrementar gracies 
a la consideració de port d'escala que Alacant va assolir per als vaixells procedents de 
1'Atlintic amb destinació Liorna15, durant el regnat de Felip 11. 
La fase expansiva que va comenqar a viure el port alacantí augmenti considerablement 
el nombre de vaixells que hi atracavenL6, al mateix temps que va permetre ampliar de manera 
considerable l'imbit de les seues relacions mercantils que, a partir de 1565, arribarien fins 
al Mediterrani oriental i I'Atlhntic i desbordarien les estretes fronteres que, durant laprimera 
meitat de la centúria, l'havien constret a I'inestable occident mediterrani tan amenaqat pels 
corsaris berberiscos i I'expansionisme  tomi^^. 
La sal, les panses o les ametles -amb escorqa o sense- arribaven al port alacantí 
procedents de diferents llocs de la geografia valenciana gricies a la navegació de cabotatge 
i, des d7aci, eren reexportades en vaixells holandesos, francesos i anglesos cap a Europa. En 
aquest sentit, Escolano afirma en les Décadas que des de les salines alacantines de 
Guardamar i la Mata es despatxava la sal a tot el mónt8. Richard Ling assenyala el destacat 
paper exercit pel port durant el segle XVI, quan es va convertir en el lloc d'arribada per 
excel.lkncia d'una implia shrie de productes que tenien una gran demanda tant en el mercat 
castelli com a les Índieslg. Llenqos, panys i manufactures de seda van ser els articles que amb 
més frequkncia i profusió van desembarcar en la ciutat. La llenceria alemanya, arribada des 
de Marsella i Gknova, tenia com a punt de destinació el mercat castelli i seria molt sol.licitada 
durant la centúria següent en tot l'interior peninsular. De la mateixa manera passaria amb els 
teixits de llana importats, escassos abans de 1640 per6 necessaris i abundants després del 
col.lapse experimentat pels principals centres de panys castellans. Per tant, queda fora de 
qualsevol dubte que Alacant va esdevenir durant aquest període un important port d'entrada 
dels nous panys, més lleugers, que havien aconseguit copar, a poc a poc, el mercat europeu. 
També passaven a la cort a través del port alacantí, gracies a la rapidesa i al moderat cost 
econbmic de les assegurances, teixits de luxe procedents de la pen íns~ la i t i l i ca~~ .  Es el cas 
dels brocats milanesos i les randes d'or i d'argent. Ara bé, la mateixa característica del 
12. E. DURAN: Les Genrtarties als Pai:sos Catalans, Barcelona, 1983. 
13. J. CASEY: El reirro de Valertcia ert el sigla XVII, Madrid, 1983, p. 83-84. 
14. Viciana afirmava que els mercaders genovesos i milanesos que tractaven a I'engrbs carregaven acnclcl tirz etfio rrtci.s de doze rrzil 
sacets de,iana que valet! hasta rrescierttos ntil dricadoss, en M. de Viciana: Crdnica ..., 111, p. 355. 
15.V. VAZQUEZ DE PRADA: aActividad económica del Levante espaiiol en el siglo XVla,  en VI Congreso de Historia rlr lc~ 
Corona rle Aragrirr, 1957, p. 902-903. 
16. El viatger alemany Jer6nimo Münzer, a penes cinquanta anys abans, quan visita Alacant assenyala ael dia que pcrrctnlus erz ln 
ciiidad virrzos en el pt~erto 26 barcos cle Vizcaya, cle Flattdes y de otrus paises qrre ibart por cargarrtento cle virto,>, en J. G A R C ~ A  
MERCADAL: Viajes de extranjeros por Espaia y Porttigal, Madrid, 1952, vo:. U ,  p. 345. 
17. E. GIMENEZ LÓPEZ: <<El puerto en la edad modernan, en F. MORENO SAEZ (Dir.): Historia de Alicartte, Alacant, 1989, vol. 
I,  pp. 306 i SS. 
18. (,Las salirras de Gtiardarrtar (...) so11 mn fectlrtdns que sirt parar la ernbarcarr [la sal] para clifererttes partes clel rrttrndur. 
Respecte de La Mata indica que es rniiy ancho y espacioso, y es  la placa de mas y rrrejor sal que se sepau; G .  ESCOLANO: 
DPcaclas, vol. 11 cols. p. 667 i 668. 
19. R. LING: Lortg-terme ntoriverrterrts i11 rhe trcicle of Valence. Alicartte artd tlte westerrr Mediterranenrz, 1450-1700. Exemplar 
mecanografiat. California, 1974. 
20. F. RUlZ M A R T ~ N :  Lertres marchandes Pchartgdes erztre Florertce et Medirta del Cantpo, París, 1965. Viciana en I'op. cit., 111, 
p. 355 assenyala que d'lthlia, grhcies als comerciants genovesos i milanesos assentatats en la ciutat, arribaven <<brumdos, reuas, 
terciopelo y rasos; papel, azero, telillas rle oro y seda y cle tudo genero de arrrtar y otras t~trrchas rrrercncleriass. 
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producte feia que la demanada fóra molt selecta i restringida, fet que va implicar que s'hi 
debilitara en la mateixa mesura que les rendes i fortunes dels nobles castellans. Pel que fa a 
la importació de teixits de seda, dels quals Valbncia era un centre productor destacat, cal 
indicar que eren molt sol.licitats i que Castella en consumia importants quantitats. No obstant 
aixa, des dels primers anys del segle XVII, comengi a arribar seda italiana a través del port 
d'Alacant. A finals de la primera dbcada es van desembarcar unes 65.000 vares de seda 
italiana, fet que implicava el total de I'exportació valenciana a Castella i que mantenia una 
tcndkncia a I'alqa durant tota la centúria que assoliria la quota més alta I'any 1620 amb 
138.000 vares de seda teixida a Itilia. 
Aixi mateix, tal com indica Richard Ling, pel port dYAlacant via Castella arribi1 a entrar 
una mitjana anual de noranta tones de peix salat durant els primers anys del segle XVI, 
quantitat que augmentaria fins a les 900-1.200 tones a finals de la centúria següent i que, 
prlcticament, es duplicaria en vigílies de la Guerra de Successió. El peix salat seria el 
producte de referbncia de les importacions, atbs que les seues arribades eren massives, perqi~b 
constitui'a la base de la dieta alimentiria de les classes més populars. Sardina, tonyina i, 
sobretot, bacalli contribui'ren a connectar el port d'Alacant amb el món atlintic i amb el gran 
comerq mundial, encara que la procedbncia d'aquests productes va variar amb el temps. Aixi, 
mentre que a finals del segle XV i principis del XVI I'Algarveportugubs i la costa atllntica 
andalusa eren els principals subministradors de tonyina i sardina salada, a partir de 1570 
cornenpren a arribar vaixells anglesos que portaven bacalll de Terranova. 
Al llarg del segle XVII van anar consolidant-ne la presbncia en la ciutat diferents cslbnies 
de comerciants estrangers. Encara que és notable la implantació de mercaders francesos, 
anglesos i flamencs, destaquen, sobretot, els de procedbncia genovesa, a causa, fonamental- 
ment, de la proximitat geogrifica i del considerable volum d'intercanvis fet entre els ports 
alacantí i genov&s2'. Potser el perfil i les qualitats del mercader de I'bpoca es podrien 
exemplificar en Felip de Moscoso, oranbs d'origen jueu que operava a la ciutat d'Alaeant i 
que mantenia sblids contactes amb la seua ciutat d'origen i amb Gbnova, on residia el seu 
parez2. 
El fet de no pagar aranzels a Alacant en els elements que corrien a compte seu és una dada 
que cal considerar a l'hora de valorar-ne tant I'establiment en la ciutat, com la prosperitat 
aconseguida ripidament. Aixi mateix, I'activitat mercantil que hi va generar és un indicatiu 
eficag per a calibrar els fluxos i les necessitats comercials i els avantatges que reportava 
irnportar chnem, blat i tabac, o exportar sabó i espart, aquest Últim produit profusament en el 
terme alacantí. La xarxa de corresponsals de Felip de Moscoso era selecta i arribava fins a punts 
claus d'Europa. Aixi, al Mediterrani, a més de mantenir contactes estrets amb Barcelona, 
Cartagena, Milaga i Marsella, utilitzava les seues connexions familiars amb Oran i GBnova i ,  
fins i tot, arribava a ports tan rendibles com els de Roma,Livorno i VenGcia. Bel que fa a 
I'AtIhntic, els punts decisius que cal considerar eren Cadis, Lisboa, Londres, Amsterdam i 
Hamburg, que ens permeten fer-nos una idea del que, a gran escala i mitjan~ant cases 
comercials poderoses i interconnectades, podia ser I'activitat mercantil generada entre les terres 
meridionals valencianes i Europa. 
Ja hem indicat que les bases de la riquesa assolida pel port alacantí durant el segle XVII 
descansaren en la importació de peix salat procedent de 1'Atlintic nord i en el comerc; amb 
Anglaterra. Per exemple, a les arribades de vaixells carregats de peix anglbs es responia enviant 
oli, sabó, vi, panses, ametles i barrella. Les importacions es completaven amb els productes ma- 
nufacturats i importants carregaments de cereal, ja que I'agricultura del regne era deficitiria en 
la producció d'aquests productes. L'accés a la pulcra i detallada documentació recollida pel 
21 E GIWEUEZ L ~ P E Z  Alrtnr~re en ei srglo XVIII,  p 63-65 
22 Kamen 11 dedl~a  una e\pecial atenclo en el ll~bre La E$pniicr dr Carloc I/ I el deflnelx com I'arquetip del comeraant rti~tjA dl 
tndrge de les gran!, c,lses I companyles del moment, tot I que dotat de qualltats I Intere\\os per les act~vitatr mercant115 que, sens 
dubte, 11 reportalen interesants beneficis al lldrg del, poc mes de vlnt anys que conelxem de la seua actuació, H KAMEN Lcr 
C~pniia de Carlo, I1 Bdrcelona, 198 1, p 219-226 
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cbnsol francbs a Alacant, Robert Prégent, permet elaborar, per a I'últim terc; del segle XVII, un 
esquema molt precís de I'activitat mercantil generada pel port alacantí. Hi destacaria I'arribada, 
amb una freqübncia anual, d'entre sis i vuit vaixells procedents de Saint-Malo que portaven fins 
a vint mil quintars de bacallh salat procedent dels bancs del Canadi. A aquests, s'hi afe,' cia una 
quantitat semblant del mateix producte transportada per embarcacions angleses de menys 
capacitat i d'un origen semblant. De sardina, en solien arribar uns sis mil barrils des de 
Bretanya, Anglaterra i Irlanda, i un terq se'n consumien en terres valencianes. 
Quant als teixits importats, el cbnsol francbs destacal'arribada d'embarcacions carrega- 
des de Ilenqos bretons i lionesos, per un valor superior a les quaranta mil lliures, que tornaven 
als seus llocs d'origen amb els productes de la 
En termes generals I'estructura comercial alacantina resultava dbbil i vulnerable, ja que 
a aquest corrent importador que descansava en I'imprescindible cereal, el peix salat i els 
productes manufacturats, I'economia local solament podia respondre amb I'exportació de vi 
-de creixent importincia des de finals del cinc-cents-, fruits secs, sal, barrella, espart i seda 
en cru. La balanqa comercial, per tant, era clarament deficithria i la situació tan sols s'hauria 
pogut reconduir amb una organització mercantil eficaq, com la dissenyada pel comerciant 
Moscoso, o participant plenament en la ruta comercial que vinculava Lisboa amb l'antic 
regne valencih per a importar productes colonials i que descansava en el triangle Valkncia- 
Dénia-Alacant. Tanmateix les exportacions alacantines a Lisboa basades en el vi, els 
aiguardents i els fruits secs no arribaren a ser, en conjunt, la meitat escassa del valor dels 
productes colonials que arriba~en'~.  Sembla que tingueren un bxit una mica major les 
exportacions d'espart i safrh, segons es desprbn de la correspondbncia del comerciant 
M o s ~ o s o ~ ~ .  
La funció exercida pel port d'Alacant, com a enclavament receptor i redistribui'dor cap 
a Europa i cap a I'interior peninsular de determinades mercaderies, va permetre que les 
relacions entre les terres meridionals valencianes i el vell continent foren forqa fluides durant 
I'edat moderna, encara que, com és lbgic, dependents de la conjuntura politicoeconbmica de 
cada moment. 
Així, per exemple, si la imbricació d'Alacant en el comerq internacional després de 1523 
va implicar que la prosperitat s'instal.lara en la ciutat juntament amb les colhnies de mercaders, 
entre els quals destaquen els genovesos, la política bel.licista iniciada un segle després pel 
comte-duc d'olivares després de la ruptura de la Treva dels Dotze Anys amb les Províncies 
Unides va tenir efectes desastrosos per al comerq alacantí, i va sumir la ciutat en una profunda 
crisi. De fet, la treva havia estat un bon negoci que havia incrementat considerablement 
I'exportació de llana a Ithlia des dYAlacant amb vaixells holandesos, sense oblidar els embarca- 
ments cap a I'exterior de vi, fruita seca i sal procedent de les ja esmentades salines de La Mata26. 
La prohibició de comerciar amb vaixells de pavelló holandbs, conseqükncia d'aquesta 
decisió d'olivares de no prolongar la treva amb les Províncies Unides i iniciar una guerra 
econbmica amb Flandes, impacth negativament en I'economia local, íntimament vinculada al 
comerq internacional2'. La proscripció afegida d'importar productes holandesos a partir de 1621 
va impedir mantenir els nivells d'exportació de llana des d'Alacant fins a Ithlia, i va provocar 
una gran crisi econbmica en la ciutat2*. El trencament d'hostilitats amb la Franga de Richelieu 
l'any 1635 complicaria més encara la situació, ja que era molt difícil el comerq amb Anglaterra, 
23. H. KAMEN: Ibídettt, p. 186-190. 
24. C. MARTINEZ SHAW: aAlgunos aspectos del comercio valenciano con Lisboa a fines del siglo XVlla,  en I Cortgreso de 
Historia del País Wtlericinrto, Val&t~cia, 1976, vol. 111, p. 473-490. 
25. aTodos [ou niios se ccirgati et1 esre prierto trtricltns rlaves de esparta crrrdo para Lisbon, por ser girtero qrie protr~ere lricirlu 
gftti~ncin (...). El rrzf~rúti es rrtrry bbcri girtero para Lisbon,, en H .  KAMEN. up. clt., p. 221. 
26. 1. ISRAEL: aSpanish Wool Exports and the European Economy, 1610-1640,. en Ecotiotrtic History Review, 22sbie, XXXlll  
(1980), p. 193-211. 
27. 1. ISRAEL: aUn conflicte entre imperios: Espafia y 10s Paises Bajos (1618-1548)n. en J.H. ELLlOT (Ed.): Poder y socierkrd 
ert la Espniia de  10s Arr.strins, Barcelona, 1982, p. 145-197. 
28. J. ISRAEL: Tlte Dricth Repitblic rirtd rhe Hispatiic World. 1606-1661. Oxford, 1982, p. 140. 
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Itilia i Flandes, tot i que les relacions amb els ports francesos, sobretot Marsella, no arribaren 
a interrompre'sz9. A més, la revolta catalana de 1640 incidiria negativament en el corner9 del 
Principat i beneficiaria Alacant i Valkncia. 
Després de la signatura I'any 1648 del Tractat de Münster, pel qual es reconeixia la 
independkncia de les Províncies Unides, les circumstincies econbmiques variaren 
substancialment. L'any següent es va establir a Alacant un nou cbnsol holandes, fet que va 
convertir la ciutat en la quarta del Mediterrani espanyol que disposava de representant de les 
Províncies Unides, una bona prova de la irnportincia que li donava la primera potbncia 
comercial del moment. Per aixb, els mercants holandesos es van convertir en visitants 
habituals de la rada alacantina durant la dkcada dels cinquanta del Sis-cents. 
La Pau dels Pirineus, que I'any 1659 va fer creu i ratlla al llarg conflicte mantingut amb 
Franga, va significar la normalització de relacions amb el país veí, va apuntalar la recuperació 
comercial, estimuli noves iniciatives mercantils i va fer d'Alacant una ciutat relativament 
prbspera. 
La millora del pols comercial va propiciar també el retorn a límits demogrifics optimistes 
i Alacant es va inscriure en la mateixa dinimica de creixement que altres ciutats portuaries, 
com Cadis, Milaga o Sanlúcar, que iniciaren un despegament clar, mentre que a I'interior 
nuclis abans importants com ara Toledo, Valladolid o Segbvia, perdien la meitat dels seus 
efectius3'. En aquest procés, va ser fonamental la nulela incidbncia d'epidbmies catastrafiques 
a partir de 1670. 
Sols els efectes de la guerra de la Lliga d'Augsburg, amb el furiós bombardeig que va 
patir la ciutat el 1691, va pertorbar el signe expansiu i recuperador de les dues Últimes dbcades 
del segle XVII i es va convertir en el preimbul d'un període més convuls i difícil, 
conseqübncia dels efectes de la Guerra de S u c ~ e s s i ó ~ ~ .  
L'ACTIVITAT EN EL SEGLE XVIII 
El treball ja clissic d'Enrique Giménez sobre I'activitat portuiria alacantina m'eximeix, 
en bona mesura, de ser exhaustiu en aquest cas, ja que les referkncies a la seua obra haurien 
de ser una constant. Tanmateix, tragaré els perfils d'alguna de les singularitats que conver- 
teixen aquesta centúria en clau per a la histbria d'aquestes terres meridionals valencianes. 
Desprds de superar la crisi que va significar la Guerra de Successió i recuperar la 
normalitat mercantil, tornaren a instal.lar-se els comerciants estrangers i van constituir cases 
comercials que, a mesura que va avangar el segle, adquiririen renom i importincia econbmica. 
La diferkncia quant a les centúries anteriors va consistir en la massiva preskncia de francesos 
que, juntament amb espanyols, anglesos, irlandesos, su'issos i genovesos, representaven una 
colbnia activa i ben diversa. Aquest pes específic de les companyies franceses dedicades al 
comerg: majorista és evident en I'últim terg de segle, quan assoliren el nombre de vint-i-set, 
el mateix que les espanyoles, encara que de major solvkncia i solidesa32. 
Aquesta instal.laci6 de cases comercials és la millor prova que les expectatives per a dur 
a terme intercanvis lucratius eren molt favorables. En aixb tingué molt a veure, a part la 
conjuntura expansiva prbpia del segle XVIII, la millora de les instal.lacions p~r tu i r i e s '~  i 
l'enorme creixement experimentat per la producció vinatera en les terres de la propera horta. 
Elsvins alacantins havien tingut un bon mercat a Europa en les centúries anteriors3" gaudien 
29. 1. CASEY: El reino de Vciletrcia en el siglo XVII, p. 101. 
30. A. DOMÍNGUEZ ORTIZ: L a  socirdad espaAola en el siglo XVII, Madrid, 1963, vol. I, p. 142-146. 
31. 1. PRADELLS iX,ADAL: Del foralisnw al cer~tralisnlo. Alicante, 1700-1715, Alacant, 1984. 
32. E. GlMENEZ LOPEZ: Adicanre en el siglo XVIII, p. 63-71 i 195-199. 
33. E. GIMENEZ I ~ P E Z :  Ibídern, p. 25-27. G. SUBIRA JORDANA: up, cir., p. 61 i SS. 
34. Jerónimo MOnzer, a finals del segle XV, al.ludeix a una important producció de vi blanc en aquestes terres encara que, tot 
seguit, afegia <<pero es nrds alin el qrre Ilunran tinto de Alicnrrre, rle grcrn ~nercado en Inglaterra, Escocin y Flonrles y cr otros 
lugares cle Eiiropa. El vino es mriy espeso y sitbido ck color llasta el prrnro de qrre en F!andes cu11 21 ertccrheio~r yfunncrn el vino 
del Rlrin, porque en esta nacidn es ranro sic consrirno que pnrece increíble,,, en I. GARCIA MERCADAL: Vicijes de e.xrrcr~rjem.s .... 
vol. I, p. 345. Pel que fa a la producció del vi, al voltant de 1640, el degi Bendicho indica en la seua Crcjniccc que *ha haviclo aiio 
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de fama reconeguda. Encara que es van mantenir en un discret segon pla fins a mitjan segle 
XVI, la caiguda de Creta i del Peloponks en mans turques impedí la distribució del famós 
malvasia grec pel c ~ n t i n e n t ~ ~ .  Ac;b va propiciar la plantació d'aquest tipus de ceps en diferents 
llocs de la conca mediterrinia, Alacant i Mhlaga, entre d'altres. L'elaboració del famós 
fondillol que tenia una magnífica reputació en les corts europees convertiria aquest vi en un 
magnífic producte d'exportació a partir del segle XVI136. Les excel.lents perspectives que 
trobaria per a I'embarcament en vaixells estrangers va consolidar el caracter de monocultiu 
que el rai'm va assumir en el segle XVIII en el terme alacantí3'. Per aixb, la producció de vi 
augmentaria fins a xifres molt respectables i, en els millors anys, se'n van recol.lectar prop 
de 500.000 c h n t i r ~ ~ ~ ,  dels quals, fonamentalment, s'exportava fondillol. Els vins més comuns, 
com el denominat aloque, es reservaven per a fabricar aiguardents o per a consum intern. Una 
porció no negligible era, igualment, exportada per a encapgalar vins francesos, segons les 
referbncies que ens va deixar el viatger baró de Bourgoing a finals del segle XVIII: 
ccvinos y aguardientes valencianes suben por el Loira hasta cerca de Orléans, 
pues 10s comerciantes franceses gustan de unir el nguardiente valenciano al 
francés, y nzezclarl 10s vinos para darles mcis colorw3'. 
Juntament amb el vi, la pansa procedent de la propera comarca de La Marina a través del 
port de Dénia era objecte d'un actiu comerc; amb Europil, especialment amb Anglaterra. El 
redui't volum i la gran capacitat de conservació d'aquesta fruita vanfer de la pansa un producte 
perfecte per al petit comerc; de cabotatge que la condui'a fins a Alacant per a ser transferida, 
des d'ací, a embarcacions angleses40. L'ametla i altres fruits secs també van ser objecte d'una 
lucrativa exportació i els llocs de destinació foren, entre d'altres, Londres, Falmouth i 
Plymouth. Tanmateix, tal com indica Pierre Vilar, ports i embarcacions catalans practicament 
monopolitzaven el trhfic d'avellana i aiguardent cap a Alacant, tenint en compte la demanda 
que hi havia d'aquests productes4'. 
L'exportació d'espart i barrella, dues de les denominades plantes industrials, va reportar 
interessants beneficis a la ciutat i les persones que en controlaren el comerc;. Pel que fa a la 
primera el cronista Bendicho ja indicava, a mitjan segle XVII, que I'embarcament d'aquests 
productes cap a altres llocs representava uns guanys anuals superiors als 40.000 ducats32. A 
més, el conreu proporcionava treball i alguns ingressos a un gran nombre de jornalers 
desocupats durant la major part de l'any, fins al punt de fer escriure a Escolano que de ccsw 
hilos pende la vida humana,,43. A finals del segle XVIII, la producció d'espart es calculava 
en unes 38.000 arroves anuals, que significaven uns beneficis estimats per Cavanilles en més 
de 67.000 lliures44 i els principals ports de destinació dels treballs d'espart alacantí eren 
Marsella, Gknova i Nipols. 
La barrella va ser, fins que el químic francts Leblanc inventara I'any 1790 un procedi- 
ment de laboratori, la mattria primera per a l'obtenció de la sosa o carbonat sbdic. 
L'explotació d'aquestes plantes halbfites, estimades des d'un segle enrere com <<la tercera 
que se ha t~  cujido pa.sados de eiertto cirlquettta rilil cctrttaros (...). Este se despide c t ~  la ciudad, segtir~ pracricus, que afirrrlcrrl qlie 
para w bctstitrrento ha ritetlesrer rtril crrtttaros por el coritercio dej¿~ra,steros que o erta viette por tirar y rierra, 10 detr~rts se eritbarca 
para diferentes pruvittcias, por hnber experititrtttctclo src bottdad, 911e pottiertdulo arlvi passaclos por el rrtur se buelbe tttas gristoso 
y strave, llevattdole para arlobar 10s virrus de orras provincias sit1 que el virlo cle crn atio sobre para el otroa; V. BEKDICHO: op. 
cit., 111, p. 128. 
35. J .  PIQUERAS: La vid y el vitto ert el País Vaderrciano, Valkncia, 1981, p. 39. 
36. E. GIMENEZ LÓPEZ: Alicattte ert el siglo XVIII, p. 57; E. CERNCDA y M. MARHCENDA: Aspectos histdricos de 1o.s vittos 
alicartrirtos, Alicante, 1979, p. 213-223. 
37. A. ALBEROLA ROMA: Jurisdiccidt~ y prupiedad de la tierrci en Alicatlte (ss. XVll y XVIII), Alacant, 1984, p. 215 i SS. 
38. 1 cintir= 1155 li!ros. 
39. Citat per E. GIMENEZ LÓPEZ en Alicat~te en el siglo XVIII, p. 157. 
40. E. GIMENEZ LÓPEZ: Ibídetrl, p. 382. 
41. P. VILAR: Camlttttycr dins 1'Espntryn rt~o(lerttci, Barcelona, 1964-1968. 111, p. 356. 
42. V. BENDICHO: up. cit.. vol. 111, p. 125. 
43. G. ESCOLANO: Dtcadas, Vol. Il. lib. IV, col. 664. 
44. A. J .  CAVANILLES: Observaciorles sobre la historia ttartcral, grografla, agricn:tura, poblacidtl y frtttos del Reytlu de  Valerrcicl. 
Madrid, lrriprenta Real, 1795-1797, vol. 11, p. 252. 
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cosechn en grudo superlativo zitib d'entre les proporcionades per l'antic regne valencii,""va 
fer que se'n dedicaren al cultiu implies irees del terme alacantí, ja que la producció silvestre 
era insuficient a causa de la gran demanda experimentada durant el segle XVIII. El viatger 
Esteban de Silhuette ja va manifestar en el primer terg de la centúria que la sosa prodiiida per 
la barrella alacantina era la de millor qualitat entre totes les obtingudes al i, per aixa, 
el seu cultiu s'associava normalment amb anís i comins o quedava integrat en rotacions 
triennals amb blat i civada. 
El port dYAlacant es va convertir en el segle XVIII en el principal centre exportador de 
barrella; no sols de la produi'da en el seu terme sinó de la procedent de la resta de comarques 
valencianes. A ag6 va contribuir el fet que la Reial Ordre de 26 de desembre de 1781 habilitara 
en exclusiva aquest port per a I'exportació de barrella en l'antic regne valencii. En aquest 
sentit, Townsend assenyala durant I'any 1782 un volum exportador entre seixanta i noranta 
mil quintars de barrella3'. Un informe de ]'Ajuntament alacantí elaborat a finals de la centúria 
assenyala que el 1786 se'n van exportar més de 30.000 quintars, i que I'any següent se'n van 
superar els 40.000 fins a situar-se en més de 45.000 quintars el 1788. Aquest ritme, no obstant 
aixd, decauria el 1789 ja que entre agost d'aquell any i finals d'abril de 1790 solament en van 
eixir del port alacantí poc més de 13.100 quintars48. Tot i aquest descens en I'exportació, el 
cultiu i I'explotació de les plantes de barrella va proporcionar a la ciutat importants beneficis 
i, per a aix6, \al com a dada reveladora el fet que I'any 1738 se sol.licitara imposar un arbitri 
sobre el quintar de barrella que s'embarcara amb lafinalitat de concloure les obres del nou 
A j ~ n t a m e n t ~ ~ .  
El 1790, cl científic Leblanc inventava un procediment químic per a obtenir sosa a partir 
de la transformació de la sal comuna en sulfat i el tractament posterior en un forn amb 
carbonat chlcic i carbó. En la primera meitat del segle XIX es van fer noves aportacions i 
avanqos, per6 seria el belga Solvay qui desenvoluparia I'any 1861 el mbtode que acabaria per 
imposar-se, en utilitzar com a base clorur sadic, calcaria i amoníac. Amb ag6 es tancaven tres 
segles d'esplendor del cultiu i I'exportació de la barrella alacantina50. 
Els fonaments bhsics de la importació continuaren sent el peix salat, el cereal i els 
productes manufacturats. Aquests últims tingueren en Franga la potkncia comercial que amb 
mbs intensitat va desenvolupar el trhfic mercantil, seguida per Anglaterra, Holanda i els 
paysos escandinaus. Els principals ports d'origen de les manufactures que arribaren al port 
alacantí van ser Marsella i Gbnova, cap~aleres marítimes dels centres manufacturers situats 
en el corredor del Rbdano, nord d'Ithlia i sud d'Alemanya. Els carregaments estaven 
constitiiits, fonamentalment, per panys, mantes, Ilenqos, teixits de cotó, randes, objectes 
metil-lics, ferramentes, paper, quincalla i objectes de luxe destinats a la cort5'. 
La salaó va continuar sent durant el segle XVIII una peGa fonamental en I'estructura 
comercial del port d'Alacant5! La gran demanda interior, conseqüZncia del baix preu 
d'aquest producte, de la seua aportació de prote'ines i del seu imprescindible i, per tant, gran 
consum en la Quaresma justificaren complidament el constant trific d'arrierscastellans al 
llarg del XVIII. En el seu viatge d'anada cap a Alacant transportaven remeses de blat de 
I'interior i retornaven a la Meseta amb els seus carros carregats de bacalli i sardina salada. 
Una altra dada: el corregidor madrileny sol.licitava tots els anys al seu homaleg alacantí que 
fixara edictes, perquk els comerciants de la ciutat que negociaven amb salaó acudiren a la 
45. G .  ESCOLANO: op. cir., vol. 1 1 ,  p. 665 
46. J .  GARCIA MERCADAL: up, cit., vol. 111, p. 239. 
47. J. TOWNSEND: Vicije por Espatia et1 la ipuca de Ccirlos 111 (1786-1787), Madrid, 1988, p. 369-370. 
48. Arxiu Municipal d'Alacant (AMA), Carras escriras y recibidrrs, arm. 12, lib. 67, s.f. 
49. AMA, cabildos, artn 9,  lib. 28, ff. 44-44v; lib. 30, fol. 110. 
50. A. GIL OLCINA: aExplotaci6n y cultivo de las plantas barrilleras en Espafia*, en Estridios Geugrdficos, no. 138-139 (19751, p. 
476. E. GIMENEZ LÓPEZ: <Auge y ocaso de las plantas barrilleras en el Mediterrjneo espafiol*, en Carrelobre, no 6 (primavera, 
1986), p, 5 1-56. 
5 1 .  E. GIMENEZ 1-ÓPEZ: Alicartre et1 el siglo XVIII,  p. 389 i SS. 
52. Ibíilern, pp. 367 i SS. 
Cort a pujar en l'abast del bacalli la capital de la monarquia. 
Aquest bacallh, procedent de Terranova, era el preferit pel consumidor espanyol i el seu 
comerq va quedar controlat absolutament per Anglaterra en la segona meitat de la centúria. 
La mercaderia es transportava en embarcacions de gran calat, normalment bergantins i 
navilis, amb capacitat per a acomodar en les bodegues més de 1.000 quintars de bacalli sec 
que, procedents de les factories del sud-est de Terranova, apareixien a Alacant en els mesos 
de tardor. 
Aquest trific solament va ser afectat pels conflictes bbl.lics. Aixi, I'entrada d'Espanya 
en la Guerra dels Set Anys el 1761 i la posterior ruptura d'hostilitats e1 1779 provocaria, si 
mCs no, un triple efecte: la interrupció de les arribrrdes de peix salat britinic, seriosos 
entrebancs econamics per als comerciants especialitzats en la contractacib d'aquesta merca- 
deria i I'absbncia d'embarcacions angleses en el port alacantí pricticament fins a l'any 1782. 
La signatura del Tractat de Sant Ildefons el 1796, amb el reinici consegüent del conflicte amb 
Anglaterra, implicaria, de nou, un entrebanc seriós per als comerciants bacallaners que 
veurien perjudicats de manera quasi irreparable els seus interessos. Despr6s de lasignatura 
de la Pau d'Amiens amb Anglaterra l'any 1802 va comenpr una tímida recuperació que es 
truncaria, una altra vegada, l'any 1805 i a la qual l'inici de la Guerra de la Independbncia 
donaria un colp pricticament definitiu. 
Juntament amb el peix salat, el blat va ser el producte que amb major assidui'tat va arribar 
al port d'Alacant durant I'bpoca moderna. Davant el dcficit crbnic de la producció cerealis- 
tica valenciana, recórrer al blat ultramarí va ser l'eixida més usada encara que, bbviament, 
convertia l'economia valenciana en dependent dels mercats exteriors; mercats molt sensi- 
bles, d'altra banda, a les alteracions derivades de conflictes bbl.lics o comercials de carhcter 
internacional. No obstant aixb, també cal destacar que les mateixes condicions d'aquest 
mercat són les que tendiren a contenir molt el preu del cereal en I'antic Regne de Valbncia, 
sobretot comparat amb el que va arribar a assolir en l'interior peninsular. Serien, per tant, les 
arribades habituals d'aquest blat, de vegades afavorides per la rebaixa dels aranzels, les que 
permeteren suavitzar en bona mesura els efectes de les crisis agriries en la Valbncia del segle 
XVIIIS3. 
El blat procedent d'Ithlia va continuar sent, de la mateixa manera que en les dues 
centúries precedents, el dominador de les importacions. Des d'Agrigento, Termini, Castelamare, 
Sciacca i Licatta, tots ells ports localitzats a I'illa de Sicília, s'enviaven ingents remeses de 
gra cap a Alacant. En segon terme, pera no menys important, caldria situar els enviaments 
procedents del port sard de Ciller, com també dels de Manfredonia i Trani a 1'ApÚlia. En 
última instincia, de vegadeseren significatives las remeses de cereal que arribaven des de 
Liorna, Civitavecchi, Ghnova o Malta. Els vaixells utilitzats per al transport solien ser de 
nacionalitat holandesa o anglesa, perqub estaven dotats d'una major capacitat de cirregaS3. I 
Perb, juntament amb aquest blat procedent del graner italii, comenqa a fer-se notar 
durant el XVIII el blat atlhntic, una cosa infreqüent durant els segles XVI i XVII. Aixi, durant 
la segona meitat del set-cents va ser habitual trobar en la rada alacantina vaixells carregats 
de blat procedents dels ports francesos de Dunkerke, Saint-Mala, I'Havre, Saint ValCry, com 
també d'altres de més septentrionals, entre els quals destaquen Rotterdam, Plymouth i 
Lsndres. El blat americi comenqaria a arribar, tot i que de manera esporhdica, a partir de 
1777. Després de la independbncia de les Tretze Colanies, vaixells nord-americans arribarien 
a Alacant, tot i que en les seues bodegues, en lloc de gra, portarien sacs de farina, que era 
més resistent en les llargues travessiesss. 
Juntament amb aquest blat estranger, també caldria anotar el procedent del Mediterrani 
oriental; perb, sobretot, el que provenia de diferents punts del litoral espanyol transportat per 
- 
53. A. ALBEROLA ROMA: Catásrrofe, ecottorrtia y politica ert la Vnlettcicr del siglo XVIII, Ed. Alfons el Magninim. Valkncia, 
1999 (en premsa). 
54. E. GIMENEZ LOPEZ: Alicatlte ett el siglo XVIII, p. 356-359. 
55. Ihí(lem, p. 361. 
embarcacions de petita o mitjana capacitat. Solien ser embarcaments qualitativament impor- 
tants, perqu& es van produir en moments delicats en els quals escassejava el blat italih. Aixb 
va implicar que Andalusia es convertira en la principal subministradora. 
Tot i que la intensa activitat mercantil del port alacantí és la que li confereix la seua 
especificitat dins el context valencii cal indicar, amb la intenció d'anar concloent 
aquestacontribució que també va ser utilitzat per a altres finalitats que poc tingueren a veure 
amb el trhfic mercantil. En més d'una ocasió al llarg de I'edat moderna, Alacant va ser 
designat com a port d'embarcament que fera possible I'acompliment de determinats objectius 
de la monarquia hisphnica. Aixi va succeir el 1609 quan, després del decret d'expulsió de la 
població morisca, la rada alacantina va ser testimoni privilegiat de I'embarcament cap a 
~ ' ~ f r i c a  de contingents d'aquesta minoria ktnica i religiosa, que en I'antic regne valcncih 
representava un percentatge significatiu de poblaciós6. 
Ja durant el set-cents seria escollit com a enclavament per a la reunió, el provei'ment i 
I'eixida d'importants expedicions bkl.liques destinades a recuperar possessions espanyoles 
perdudes en el Mediterrani per diferents motius. Aixi, I'any 1718, la monarquia borbbnica va 
decidir que Alacant era l'escenari idoni per a requisar el major nombre possible de vaixells 
estrangers amb la finalitat d'utilizar-10s per al transport de les tropes que, sota el comanda- 
ment d'Antonio Gaztañeta, van intentar recuperar I'illa de Sicília, perduda després dels 
tractats d ' r t r e ~ h ~ ~ .  Tot i que I'operació va estar convenientment planificada per José Patiño, 
que pocs anys més tard exerciria responsabilitats més altes, I'actitud precipitada del cardenal 
Alberoni va ser una de les causes del frachs. És obvi que el desastre del cap Passaro, amb la 
consegüent destrucció de la flota enviada per a fer efectiva la política irredemptista de Felip 
V, va restar brillantor al paper que, ocasionalment, li havia tocat exercir al port alacantí al 
marge de la seua habitual funció mercantil. Aixa no obstant, no va sercausa perqub, anys mis 
tard, f6ra designat de nou com a punt de reunió de la flota que hauria de recuperar la placa 
d'Orh perduda el 1708 durant la Guerra de Successiós8. Aquesta vegada, I'bxit va acompanyar 
I'empresa, i I'any 1732 I'opinió pública va poder celebrar amb alegria el retorn de la plac;a 
oranesa a la sobirania espanyola. És ben cert que darrere de tot ac;6 hi havia de nou, com hem 
indicat, la mh de José Patiño, tot i que, en aquesta ocasió, des de la més sblida posició política 
que, dins el govern de la monarquia, li proporcionava el control de diferents secretaries. En 
els tres casos esmentats, les especials condicions del port d'Alacant, posades en relleu al 
comenc;ament d'aquest treball, van ser les que van fer recomanar als experts el seu Ús 
ocasional per a un funció ben diferent de la comercial que habitualment desenvolupava. 
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